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PALMAS Y P I T O S 
N U E S T R A P O R T A D A 
L U I S F R E G 
Este matador de toros mejicano, es de la escuela de V i -
cente Segura, y uno de los pocos diestros de aquella tie-
r ra que, desde el primer instante, han demostrado una 
valent ía rayana en la temeridad 
Luis Freg nació en Méjico hace veinticuatro años y su 
biografía es ésta: 
Después de estudiar en la Escuela de Comercio, y por 
fallecer su buen padre, dejó la carrera de Comercio y se 
colocó de escribiente en la Dirección de Aduanas de su 
pa ís , donde estuvo hasta el 1910, año en que guiado por 
su gran afición, y los triunfos de sus compatriotas Gaona 
y Segura, decidió hacerse torero. 
Como aficionado estoqueó por primera vez el 8 de D i -
ciembre de 1908 en Méjico, y el traje de luces le vistió 
por primera vez en Mixcoac el 26 de Diciembre de 1909. 
Se a l ternat ivó el 23 de Octubre de 1910 en la plaza de 
E l Toreo (Méjico), actuando de padrino José Moreno L a -
gart i j i l lo chico, y perteneciendo el ganado á Piedras 
Negras. 
A España vino el 1911, toreando en Plasencia con 
Punteret el 15 de Agosto, fecha desde la cual debe con-
társele la ant igüedad, puesto que dicho día alternó con 
un matador de toros. No obstante, se anunció su alterna-
tiva para el 25 en Alcalá de Henares, con reses de la Mar-
quesa de Cúllar y Regaterín. Después de torear otra co-
rr ida en Almería el 3 de Septiembre, el 24 de dicho mes 
confirmó su doctorado en Madrid con Mazzantinito y 
Punteret y ganado de Olea. 
En 1911, te rminó el año con seis corridas; en 1912 
tomó parte en siete, pues una grave cogida cobrada en su 
país le tuvo parado media temporada, y en 1913 trabajó 
en once fiestas. 
Luis Freg, torero muy valiente, es un gran estoquea-
dor, á quien no han hecho cejar sus muchas y dolorosas 
cogidas. Este diestro, ignoramos por qué causa, no torea 
más; suponemos será debido á falta de suerte, y por ello 
esperamos que en la presente temporada se coloque cómo 
y dónde se ha hecho acreedor por sus merecimientos. 
Ganaderos de reses bravas 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . Antonio Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . Antonio S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . Antonio Pérez S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . Eduardo M. Moronati, Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ideis ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
I ) . Eduardo OZeo^antes Marqués de Villamarta).— 
Recesentante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de), Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x TJrcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
B . Felipe de Vahío Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca^ 
D . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa «aul, turquí 
y caña. 
D . Francisco P á e z Rodríguez (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á su representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla, 
D . Grac i l iano y B . Argimiro Pérez Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
D . J o s é Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
' sa azul y blanca. 
D . J o s é Anastas io M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . José Moreno S a n t a m a r í a , Sevilla.—Divisa en-
carnada, blanca y amarilla. 
D . J o s é P e r e i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
""IT^wx/xn Manuel Sánchez,^&TTerosi^«Í!simxm^y:r--
Divisa blanca y negra. 
B . J u a n Contreras, Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo 
B . L u i s Patr ic io , QovviChQ (Portugal). 
B . L u i s Gamero Cívico, Sevilla.—Divisa celeste, 
blanca y azul. 
B . Manuel A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
B . Patr ic io Medina Garvey, Sevilla.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
B o ñ a P r u d é n c i a B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
B . R a f a e l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
B . Romualdo J iménez , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. 
-D. Salvador G a r c í a - L a m a (antes Halcón, Sevilla), 
Génova, 17, Madrid.—Divisa negra, blanca y encarnada. 
Excmo. S r . Conde de S a n t a Coloma, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. S r B . Eduardo Miura , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. S r . Marqués de L i e n , Prior (Salamancas-
Divisa verde. 
Excmo. S r . Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo S r . Conde de Trespalacios, Trujillo (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. . . 
Excmo. S r . Buque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. S r . Marqués de F iWa^odío , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos Bohórquez, Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. . 
Herederos de B . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. . 
Hermanos Pérez de l a Concha, Sevilla—Divisa ce-
leste y rosa. v. . 
Herederos de B . Vicente Mart ínez , Colmenar viejo 
( M a d r i d ^ R e p r e s e i r t e ^ 
Divisa morada. 
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LA PRIMERA TEMPORADA 
Las veintitrés corridas. 
En el año 1914, desde la corrida de inauguración hasta 
la en que Joselito pasaportó los siete de Martínez, se han 
celebrado en la plaza grande de Madrid veint i t rés corri-
das de toros, ó sean: la de inauguración, doce de abono, 
cinco extraordinarias, la de Beneficencia, la de la Pren-
sa, la de la Cruz Roja, la despedida de Minuto y la del 
Montepío. 
Estas corridas se han celebrado los días que en el ad-
junto cuadro se expresan, con los carteles de matadores 

























E S P H D a s 
Inauguración.—Coc/im'ío, Bombita I I I , Paco Madrid y Posada 
1. a de abono —Pastor, Cocherito y Belmente 
2. a de abono.—Pastor, E e g a t e r í n y Paco Madrid 
Extraordinaria.—Vázquez, M a l l a y Torquito 
3. a de abono.—Gallo, Gallito y Belmente 
Beneficencia.—Pastor, Gallo, Gallito y Belmonte 
Extraordinaria.—Pastor, Gallo y Gall ito , 
4. a de abono,—Pastor, Gallo y Gallito 
Extraordinaria.—Pastor, Gallo, Gaona y Gallito . 
5. a de abono.—Martín Vázquez, Gaona y Gallito . 
6. a de abono.—Gaona, M a l l a y Paco Madrid 
7. a de abono.-Pastor, Gallo y Gallito , 
Extraordinaria.—Pastor, Bienvenida y Belmonte 
Prensa.—Pastor, Gallo Gallito y Belmonte 
8. a de abono.—Quinito, Gaona y Torquito 
Cruz Roja.—Pastor, Gallo, Gaona y Gallito 
9. a de ahono—Gallo, Gallito y Belmonte 
Dpda. Mlmto.-Minuto, Pastor, Gallo, Mazzantinito, Maávid, Gallito y Belmonte 
Montepío.—Pastor, Regaterin, Gaona y Flores 
10. a de abono.— Quinito, Pastor, Vázquez y Madrid 
11. a de abono.—Quinito, Fastov j Punteret 
12. a de abono —Quinito, Regaterin y Gaona 
Extraordinaria.—José Gómez Gallito 












Salas y Trespalacios 
Olea. 
Miura y P. Romero. 
B. Hernández. 
Varias ganader ías . 
Contreras y García . 
García Lama. 
Id . íd. 
Palha. 
Marqués de Lien. 
F. Salas. 
Vicente Martínez. 
PALMAS Y PITOS t iene un verdadero honor en adherirse á l a p a t r i ó t i c a in ic iat iva de El Mentidero, y ruega 
u Bélgica, l a n a c i ó n amiga, Ja demol ic ión del monumento á Fer'rer, que es obra del engaño y un insulto 
d nuestra p a t r i a . 
También e s tá haciendo falta u n a inic iat iva semejante p a r a que concluya otra vergüenza nacional 
que tenemos en nuestro propio territorio; pero en fin, esto es cues t ión aparte. 
- CALMAS Y PITOS 
Los matadores anunciados en el cartel de abono, ha to-
reado cada uiio, las corridas que á continuación te ex-
presan; en la relación que copiamos, se prescindo de la 
ant igüedad, y se coloca á los diestros por el número de 
corridas en que han tomado parte. 
Pastor, 1-1. Vázquez, 3. 
Gallito, 12. Cocherito, 2. 
Gallo, iO, Mal la , 2. 
Belmonte, 7. Torquito, 2. 
Gaona, 7.. Bienvenida, 1. 
Madrid, 5. Bombita, 1. 
Quinito, i . • Ptmteret, 1. 
l i e g a t e r í n , S . Posada, 1, 
De los matadores anunciados en el abono, han dejado 
de torear en él. Chiquito de Begoña , Pazos y L imeño; 
y además, en las corridas de despedida de Minuto, y del 
Montepío, han tomado parte los diestros Enrique Vargas, 
Mazzantinito y Flores que no per tenecían al abono. 
Más detalles. 
El dia 12 de A b r i l , confirmó en Madrid su alternativa 
Posada; y el 26 de Mayo, la tomó también con todos los 
requisitos, el valiente picador Antonio Martínez Cid. 
El día 31 del propio mes, reapareció en la plaza de Ma-
drid Joaquín Navarro Quinito, que dejó de torear volun-
tariamente el año 1911. 
El S de Junio se despidió «de verdad» el simpático 
diestro Enrique Vargas JÍÍWW/O,-decano de los matadores 
de toros, después de rodar por las plazas veintiocho 
años . t . 
Suspensiones. 
No se suspendieron más que la segunda de abono, por 
l luvia , el 19 de Abr i l , y la anunciada el 10 de Mayo que 
- no pudo celebrarse por la pequeñez del ganado; los seis 
de Ulea fueren desecnados por chicos, é igual suerte co-
rr ieron tres de los sustitutos, paitenecientes á la vacada 
de D. Juan Manuel García. 
Capitulo de cogidas. 
El 23 de Abr i l , fué cogido al matar el segundo Vera" 
gua, Antcnio t o t o Rega ter ín , que sufrió una herida 
leve en la pierna derecha. 
El 3 de Mayo, al matar Belmonte su primer Santa Co-
loma, resul tó con un puntazo en el muslo derecho. 
El 17 de Mayo, Curro Vázquez, al fijar al primero de 
Aleas, sufrió contusiones de alguna importancia. 
El 30 de Mayo cogió un Miura á Mugritas, volteándo-
le aparatosamente y lesionándole en la cara. 
Y por ú l t imo, el 2 de Junio, el banderillero Matías Az-
nar A r m i l l i t a , fué cogido por t i primero, de Miura tam-
bién, resultando con una cornada en la región glútea. 
Cuadro de honor. 
Durante la presente temporada, se ha acentuado en los 
presidentes y en el público, el afán de conceder orejas, 
hasta el extremo de cortarse en las ve in t i t i é s corridas, 
los siguientes apéndices: 
23 de Abri l .—Regater ín c o r t ó l a oreja de «Perdigue-
ro», de Veragua. 
2 de Mayo.—Gallito cortó la de «Azuqueco», de Con-
treras. 
7 de Junio.—Gallito cortó la de «Caramelo», de Con-
treras. 
8 de Jimio—Mazzantinito cortó la de «Machetero», 
de García Lama. 
2 de Jvúio.—Gallito cortó los de «Coralino» y «Presu-
mido», de D. Vicente Martínez. 
¿ o s toros. 
El 1. de A b r i l fué protestado injustamente un Ben-
jumea y sustituido por uno de Salas. 
El 10 de Mayo se desecharon por chicos los seis toros 
de Olea. 
El 15 de Mayo, la corrida de Beujumea, salió horrihin 
monte mansa. ie' 
Ul 24 se foguearon dos toros de Trespalacios el 30 un 
Miara, el 7 de Junio uno de García-y volvió al cornal un 
de Contrer;>s; el 23 se fogueó uno de IJen y el 2gvol3 
al oorral uno de Salas. 
Toros y toreros. 
Respecto de los toros, han sobresalido, la coitida ¿ 
inauguración, de Olea, y b idé Miura, por su bravura- la 
primera de Veragua, por la 'presentación, y algunos toros 
sueltos de Lama, Oontreras y Salas, por su bondad y no-
bleza, aunque el tamaño era muy á propósito para fenó-
menos, l lámense Belmonte ó Gallitos. 
En general- han predominado los toros recortaditos 
bonitos, sin poder n i cuerna; es decir: los novillos, no los 
toros. 
La corrida de D. Vicents, que mató Gallito, ideal por 
su tamaño y condiciones. 
De los toreros, poco vames á decir. Quinito hizo lo 
que todos esperábamos ó algo más , llenó su sitio y 
asunto concluido. Pastor cont inúa en su puesto, marcán-
dose el descenso; espec'almente con la muleta pone tan 
manso á los toros, que luego le es imposible matarles. 
Gallo estuvo más igual que otras temporadas, predi-
gando las faenas lucidas y confiadas; á Cocherito casi se 
le ha visto, y en lo poco que toreó, bien; Regaterín two 
el rasgo de pundonor el día de la oreja; en las demás co-
rridas, muy flojo, así como Bienvenida y Bombita III; 
Vázquez no perdió terreno y mató un toro muy bien; 
Gaona sigue sin querer ser estrella; en un par de ocasio-
nes estuvo para dar el do de pecho, pero se quedó en el 
lugar que estaba ¡qué pena más grande, mi amigo] 
Alal ia , muy valiente; Punteret, legular; Torquito, 
muy voluntarioso; Paco Madrid, dió la nota un par de co-
rridas metiéndose en el toro. 
Gallito'&e ha consolidado en su puesto de estrellada 
primera magnitud, y aunque á nosotros sigue sin gustar-
nos, en general, su toreo, no dejamos de reconocer que el 
público se le ha entregado en absoluto. Posada muy bien 
en la única que toreó, ¿cómo no le han dado á este mu-
chacho, que es una de las legí t imas esperanzas, más co-
rridas que la de inauguración, después de quedar bien en 
aquélla? 
Belmonte ha demostrado á la parte del público de Ma-
drid que aún lo dudaba, que cuando sale un toro noble, 
hace con él lo que nadie ha hecho; y cuando sale un man-
so difícil, en lugar del socorrido bajonazo, tiene Juanillo, 
el romántico pundonor de dejarse coger. En las corridas 
que ha toreado en Madrid tuvo poca suerte con el gana-
do, pero ya se ha convencido la afición de que los que en 
él creemos, no es n i porque estemos locos, ni porque le 
debamos el cocido. 
Y nada más. Salud, queridos aficionados y hasta Sep-
tiembre. 
DON PEPE. 
los í i m i m (¡ÜILLM 
PE V A L L A P O L I P 
TIENEN EN • 
Medias y zapatillas 
de torero 
LO MEJOR Y MÁS BARATO 
QUE EN ESPAÑA SE CONOCE 
Pídanse detalles. 
PALMAS Y ITOS 
J u l i o 
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1885.-Pri ver triunfe de "El Es vari tro" 
Era una noche del mes de Junio de 1885. 
En un reducido departamento de la fonda de Europa, 
situada en la calle de las Sierpes, de Sevilla, se reunían 
unos cuantos aficionados á las fiestas taurinas, entre los 
que se contaban Manolito Pineda, Carlos L . Olmedo, Pe-
pito Vega y el que estas líneas escribe. 
En torno de otra mesa se congregaban d ariamente el 
popularísimo empresario D. Bartolomé Muñoz, el picador 
Posada (padre del espada de igual apellido), e! entonces 
retirado matador de toros Gordito y el inteligente don 
Carlos G. Lecomte. 
Un ignorado jovenzuelo, casi un niño, solicitó el pa-
drinazgo del Sr. Lecomte para ocupar el tercer lugar en 
la corrida que se estaba organizando por la «Hermandad 
de la Macarena». 
A todos causó extrañeza la pretensión del torerillo,. y 
á sus reiterados ruegos y á los de varios amigos que lo 
acompañaban, se compretió D. Carlos, y el nombre del 
torerillo enclenque apareció en los carteles. 
La corrida se- celebró el 12 de Julio de 1885. 
Salió á recoger la llave el niño Díaz y Fe, montado en 
un hermoso caballo amaestrado á la alta escuela. 
Se rejouearon dos novillos de D. Gregorio Zambrano, 
por Iglesias y Morillo; las reses tueron estoqueadas por 
Antonio García ( í a t i g a ) . 
Después, como segunda parte, se corrieron seis toros 
de D. Anastasio Mart ín, que se llamaron: Barbero, Mojo-
so, Pañero, Serranico, Golondrino y Bailador. 
El toro del debut de Manuel fué el tercero. De salida le ' 
dió ¡¡seis verónicas!! y un farol, oyendo palmas,-
Aguantó el animal!lo nueve puyazos, mató un caballo 
y dió margen á Manuel para hacer buenos quites. 
Blanqnito y Veneno colocaron: el primero un par re-
gular y medio en una paletilla; el segundo sólo medio 
par, pero en una oreja. 
Tan «excelentemente» banderilleado llegó al ú l t imo , 
tercio. Manuel, con una muleta pequeñi ta , bizo una 
faena entre los pitones; se perfiló á dos dedob de las as-
tas y metió una estocada á un tiempo, doblando el ani-
mal sin puntilla. Una ruiHosa ovación fué el premio del 
concienzudo y valiente trabajo. 
Terminada la corrida mandé á E l Toreo el siguiente 
«soneto», primero de mis chifladuras taurinas: 
Es joven y simpático Espartero 
y merece dejarse la coleta; 
ha pasado esta tarde de muleta 
como hubiera pasado un buen torero. 
"Llegando de verdad, á su primero 
una buena estocada le receta, 
obteniendo ovación justa y comp'eta, 
obsequio que le ha hecho'el pueblo entero. 
A l último animal de la corrida, 
de bastante poder y bien armado, 
le propina una corta algo caída. 
Espartero esta tarde ha demostrado 
que, siguiendo cual va, tendrá el consuelo 
de llegar á igualarse con Frascuelo. 
tomo se ve fui su primer cantor y su pi imer profeta. 
ba musa popular le cantó en todos sus alegres tonos, y 
no faltaron «profecías» que, desgraciadamente, llegaron 
a verse cumplidas. 
tampoco faltaron buenos escritores que dedb aran ver-
sos al pundonoroso lidiador de reses bravas. A continua-
ción va un soneto de quien hoy apodera á los hermanos 
Gallos, quizás el único que escribiera tan simpático co-
mo inteligente compañero: 
La Pama en poco tiempo ha proclamado 
el nombre que en justicia ha conseguido, 
haciéndole en el Arte de un partido 
que aplauda su valor, j a m á s soñado. 
Delante de los toros, denodado, 
se pone sin temor de ser cogido, 
y si algunos tropiezos ha tenido 
el arte y el valor no le han falta 'o. 
Su fama va aumentando cada día 
aunque exista «profeta misterioso» 
que niegue su saber y sangre fría. 
Compite, cual los otros, valeroso, 
llevando á todas partes la a legr ía 
y saliendo de todas victorioso. 
MANUEL PINEDA. 
Como todos en este «picaro mundo» tenemos alguien 
que no nos quiera bien, Manuel tuvo también quien qui-
so t i rar por tierra su reputación taurina. 
Para contrarrestar tal pretensión, mi querido ó ilus-
trado amigo Manuel Gassín y Marín escribió en L a Mu-
leta de Sevilla: 
Reses bravas lidiando este torero 
con valor imper té r r i to , asombroso, 
í f M | f | d e maestro alcanzó t í tulo honroso 
: en el arte de Montes y Romero. 
«Estrellas» con fulgores de lacero, 
llevadas por la fe dol envidioso, 
á este astro potente, tan hermoso, 
despojarle intentaron de su fuero. 
¡Empeño vano! La verdad notoria 
que en la Alfalfa surgir hizo Natura, 
conquistándole á todos la victoria, 
le ha colocado á tan inmensa altura, 
que el que intente igualarse con su gloria 
a ha de tener t i tánica estatura. 
Ultimo triunfo de Manolillo 
La tarde del domingo 20 de Mayo de 1804, siete días 
antes de su desgracia, tuvo E l Espartero en Madrid un 
día feliz por completo. 
Lidiaron con él Rafael Guerra (Guerrita) y Antonio 
Fuentes, en la octava corrida de abono, reses de las que 
fueron antes de Salas. 
Dió á su primer toro media estocada en lo alto á vola-
pié y fué ovacionado. 
. En el segundo toro hizo un hermoso quite y se repit ió 
la ovación. 
En el cuarto, en una caída al descubierto de un pica-
dor, cuando el toro le met ía la cabeza para engacharle, 
hizo otro quite fenomenal, y la ovación fué de las que ha-
cen época. 
En este toro, quieto, derecho, ceñido y en un palmo de 
terreno, dió catorce pases, intercalando dos monumenta-
les de pecho, de aquellos que no daba nadie más ceñidos 
que él. Se perfiló desde muy corto, acometió más dere-
cho que un huso, y en te r ró W o el acero en lo alto del 
morri l lo . 
La res salió rodando sin necesidad de puntilla y las 
palmas fueron unánimes . 
Estas fueron las ú l t imas «cosas» que hizo en la plaza 
de Madrid aquel que en Sevilla alcanzó su primor triunfo 
y que fué, durante su vida torera, un hombre todo cora-
zón y un modelo de amigos. 
La afición de entonces, quizás menos inteligente que la 
de nhora, no le concedió orejas. 
E hizo bien. 
PACO PICA-POC 
PALMAS Y PITOS 
ESCRITO POR EL PUBLICO 
UNA CARTA PARA "DON M O D E S T O 
De dos «Cordobeses» 
de Alicante. 
D. José Lloret j D. Rafael .Guixpt, nos envían desde 
Alicante una carta dirigida al inteligente crítico taurino 
«Don Modesto», la cual, por sus muchas dimensiones, no 
podemos insertar en nuestras columnas como fuera nues-
tro deseo, aunque es sabido que no somos partidarios de 
polémicas de este género que degeneran en apasionados 
juicios personales de los que hu ímos discretamente en 
beneficio de nuestros lectores y de nuestros compañeros 
de armas y fatigas. 
La carta, sin embargo, está escrita CDU mesura y co-
rrección, guardando á «Don Modesto» las consideracio-
nes que merece, aunque los firmantes no admitan las «hi-
perbólicas exageraciones», como ellos dicen, del ilustra-
do revistero. 
Por esa corrección y esa mesura, nosotros hacemos un 
hueco en este periódico á las observaciones que formu-
lan los Sres. Lloret y Guixot, concretándolas en la parte 
esencial, en lo que pudiéramos llamar la cuestión de 
fondo. Lo otro ¿para qué? 
Manifiestan los firmantes que siguen con.gran in terés , 
á fuer de buenos aficionados, el curso de los aconteci-
mientos taurinos, saboreando con deleite las admirables 
crónicas de «Don Modesto» de cuya pluma dicen que está 
movida á impulsos de una fantasía desbordante y rica y 
que deposita en el papel, con las exquisiteces de nuestro 
lenguaje, los adjetivos más rimbombantes para encomiar 
la labor de los modernos lidiadores; pero esto, añaden 
que á ju ic io de los Sres. Lloret y Guixot es conocer el 
idioma, abundar en léxico, ser fecundo, en una palabra 
es igualmente abusar del bombo, ser algo exagerado 
en sus comentarios, hallarse atacado, en fin, de «manía 
hiperbólica» dolencia, afirman, leve, fácil de remediar y 
corregir. 
«Sabemos como todos, que el Señor, muy pródigo 
con usted, le ha dado un Miguel Angñl en forma de Gallo, 
un «fenómeno» con figura de Belmonte, un «sabio» con 
imagen de Joselito, un Papa, un califa, un ascensor...» 
De donde deducen esta consecuencia, que suscriben en 
forma de pregunta»: ¿Cabe, estimado señor, una comple-
ta imparcialidad en un revistero que sea amante de la 
hipérbole? -Pueden los verdaderos aficionados, por tal 
razón, a Imi t i r como ciertos y formales sus juicios? Cree-
mos que no». 
Extendiéndose en otras muchas consideraciones que 
rebiimen en esta forma: «Como resumen y por si acaso, 
haremos constar que, al igual que los buenos afl ionados 
cordobeses, en materia de toros, n i tenemos cédula per-
sonal, n i nos es muy necesar ia» . 
Tales son los principa'es extremos que contiene la 
carta dirigida á «Don Modesto». 
N i quitemos n i ponemos rey. 
P L A Z A D E T O R O S D E V A L L A D O L I D 
SE ARRIENDA POR CORRIDAS SUELTAS 
Para informes y condiciones, dirigirse 
á la Dirección de este periódico. 
Aviso interesante 
E L C U E N T O P O P U L A R 
A todos los toreros y profesionales les conviene sa-
ber donde se hace mejor la ropa de torear; por eso l la -
man la a tención los hermosos trajes de torear, capotes 
de paseo, monteras, capotes de brega en seda, m o h a r ó 
y de hi lo , muletas irrompibles, zapatillas valencianas, 
estoques, puntil las, banderillas, camisas de pliegues, 
pliegues y abordado, y de bullones; calzoncillos espe-
ciales para torear, botonaduras cordobesas, etc., e tcé-
tera, que se confeccionan en los grandes, talleres de 
Compra, venta y arreglo de TRAJES de torear 
Francisco Villaespesa, el ilustre autor do E l alcázar 
de las perlas , ha dado una prueba m á s de la riqueza 
de su inspiración, y de la flexibilidad de su talento, es-
cribiendo, para esta acred i tad í s ima revista, una delica-
da y fragante leyenda morisca, t i tulada L A PUENTE 
DE LAS GACELAS. 
La prosa de Villaespesa, armoniosa y galana como 
sus versos, tiene siempre el encanto de cautivar al lec-
tor y hacerle su esclavo hasta que la leyenda termina. 
L A F U E N T E D E LAS GACELAS es una página arran-
cada de L a s mi l y una noches. 
Gregorio Vicente, el joven y notable dibujante, ha 
ilustrado profusamente la maravillosa predación de 
Villaespesa. 
Diez cént imos en toda E s p a ñ a . 
(8e supl ica l a inserción). 
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Escuela Taurina. 
21 de Junio. 
Coa buena entrada se lidian cuatro 
novillos por los distinguidos aficio-
nados Pepe Cabanas, Enrique Beja-
rano Sánchez y dos alumnos de la c i -
tada escuela. 
Cabanas, en el primero, lo torep 
bien de capa, lo banderi l leó con dos 
buenos pares al cuarteo que le valie-
ron muchas palmas, y con la muleta, 
aunque no pudo lucirse por las con-
diciones del novillo, estuvo breve ter-
minando con una buena estocada que 
le ovacionaron. 
Bejarano se encontró con un so-
lemne buey, lo que le impidió toda 
cíase de adornos, y en cuanto logró 
igualar atacó para un pinchazo hon-
do que escupió, y entrando superior-
mente un estoconazo superior que 
valió gran ovación. De los dos alum-
nos más vale no ocuparse. El auxi-
liar Gnrrri l la , muy trabajador, y 
banderilleando Angel Ordóñez. 
J. LEÓN 
La becerrada de L A V \ M 
Madrid 7 de ju l io . 
Con un lleno extraordinario, como 
no se recuerda en ninguna becerra-
da, se celebró el martes 7 la fiesta 
anual de los vinateros. 
Primero se lidiaron dos ncvillitos 
Córdoba 21.—Cabanás banderilleando. 
de Llórente, que cumplieron bien, 
por las cuadrillas de Joaquín Monas-
terio y Angel Pérez Boli; éste quedó 
superiormente, cortando la oreja de 
su víctima. 
Después lidiaron cuatro becerros 
m á s , las cuadrillas de Fulgencio 
Sauz, Sebastián García, Ju l ián Pérez 
y Anastasio Martínez, dist inguiéndo-
se en palos y con el cipote García, 
Barrer'), Llórente, Márquez,Sánchez, 
Fernández, Carrera, Quintana y Ma-
drid. Luis Gómez el Maño y Daniel 
Sánchez Valencia, hicieron el Tan-
credo, alcanzando muchas palmas. 
Presidieron la becerrada las pre-
ciosísimas jóvenes Dolores Herrador, 
Angeles Marazuela, Pilar Seijó, Ma-
ría Moraleda, Julia Besnita y Paz 
Fuentes. 
De ayudantes actuaron muy bien 
Celita y Vicente Pastor I I . 
En uno de los intermedios fuimos 
obsequiados expléndidámonte por el 
abogado de la Sociedad Sr. Serrano 
Batanero y por el Presidente. 
Madrid.—El palco presidencial y Monasterio en un molinete 
Fots. Alfonso 
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Las Arenas. * 
29 de junio . 
No hay derecho á, 'que el público 
llene la plaza de hoto en bote y dé á 
ganar algunos milos de pesetas á un 
empresario, y éste se burle de aquél 
como sucedió el domingo. 
. .i Los novillos fueron excesivamente 
pequeños y cortos de pitones. El pú-
blico con sobrada.razón, protes tó ru i -
dosamente, pero, ¿por qué hacerle 
caso? si sabían de sobra que la cesa 
no pasa r í a á mayores. 
Como digo; la verdad es c îe había 
razón más que suficiente para pro-
testar. Sin exagerar, eran unos bece-
rros, y si mal no recuerdo, entre los 
seis mataron dos caballos. 
Oí decir á un señor del lado, que 
los de la becerrada de la verbena 
eran mucho mayores. 
No hay derecho, repito, á que á un 
público que corrida tras corrida llena 
la plaza, se le haga tragar lo que no 
debe. 
La culpa ea nuestra por no que-
darnos en casa muchas corridas. En-
tonces no digo yo si se m i r a r í a más 
la empresa. 
S a l e r i y Freg, que eran los encar-
gados despachar esta corrida en vista 
del ganado que era y de la actitud 
del público con ellos, no trabajaron 
con la voluntad de otras veces. 
De todos modos, Freg dió algunas 
verónicas y pases de muleta buenos 
y S a l e r i algunos pases y adornos en 
los quites. 
A l matar estuvieron breves, mejor 
Sa ler i , que cogió buenas estocadas. 
Freg siempre cogió les bajos. 
La corrida duró hora y media; me-
nos mal. 
De los demás, Pepillo y Alfredo 
Freg bregando, y Salinero, Pepillo 
y Metral la con los palos. 
o de ju l io . 
La novillada de esta tarde había 
despertado gran entusiasmo entre los 
aficionados, por tratarse de una co-
rrida con teis loroo de Palba, asegu-
rándose eran de lo mejor que se ha 
v i s t o , llenándose por completo la 
plaza. 
En efecto; los seis toros eran de 
preciosa lámina y de un poder ex-
traordinario; el quinto y sexto; re-
mataron en tablas, haciéndolas cis-
cos. Todos, excepción del cuarto, fue-
ron bravos, acometiendo desde lejos 
á los caballos. 
L a r i t a se mostró muy valiente en 
el primero, haciendo una faena bre-
ve. Despachóle de una buena estoca-
da. (Ovación y oreja). 
En el cuarto estuvo regular, siendo 
ayudado por Ortegnita. Ent ró á ma-
tar tres veces muy regularmente, se-
ñalando dos pinchazos y luego media 
trasera y tendida. 
En quites activo. 
Agujetas muleteó bien á ratos y 
otras algo despegado, sufriendo una 
Barcelona.—Freg lanceando de capa.—Saleri J l e a un pase 
Celita en su lucidísima faena al segundo. 
de trinchera. 
Fot. Sautés, 
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Al m&tar lo hizo entrando 
recto, pero deáde largo y sin pasar la 
cara; señaló u'n pinchazo primero y 
una estocada con vómito luego. 
Al quinto lo mató con habilidad de 
una estocada corta y delantera y dos 
intentos. 
Alvarito de Córdoba, que debuta-
ba manejó el capote con soltura y 
estuvo muy activo en los quites. Con 
la muleta en el primero no convenció 
al respetable, lo mismo que matando, 
que lo hizo de una estocada trasera y 
contraria, alargando el brazo. 
En el último de la tarde ya fué otra 
cosa, pues se adornó con la muleta, 
dando algunos pases muy buenos, y 
lo mató de un pinchazo, saliendo 
desarmado y una buena estocada. 
(Muchas palmas y salida en hom-
bros). 
El sobresaliente Morenito chico 
de San Bernardo puso medio par al 
cambio en silla, después de intentar 
hacerlo además con las manos ata-
das, á lo que no accedió el Presiden-
te. Al sexto le puso otro medio par al 
cambio. 
Bregó bien durante toda la tarde 
Pepín, y con las banderillas éste y 
Regatero. CAPOTAZOS. 
«El Sport». 
[Al fin llegó el fenómeno! 
Y al saberse en ésta^ que la corr i-
da de Zaragoza del sábado había 
terminado sin incidente lamentable, 
quedaron agotadas, como por encan-
to, todas las entradas. 
El ganado.—Era de Pérez de la 
Concha, en general cumplieron, fue-
ron terciados y muy escurridos de 
carnes. 
Punteret.—Poco tiempo perma-
neció en el redondel. Cosechó aplau-
sos al lancear á su primero. Hizo una 
magnífica faena de muleta, acabando 
con su enemigo de dos pinchazos, 
media estocada algo delantera, des-
cabellando al tercer intento. Pasa á 
la enfermería á consecuencia de un 
revolcón. 
Volvió á salir durante la lidia del 
segundo toro, y al i r á t i rar un ca-
pote para hacer un quite á Joselito, 
resultó c gido. En la enfermería le 
apreciaron ima herida en el escroto, 
de pronóstico grave. 
Joselito.—Comenzó la tarde vero-
niqueando, alcanzando una ovación. 
Solicita los palos y al cambio intenta 
poner un par, quedando solamente 
prendida una banderilla. Coge otro 
par, colocándolo al cuarteo, colosal-
mente; termina clavando un solo pa-
lito en la misma forma. 
Completamente so lo empieza su 
faena de muleta, desde el primero al 
úl t imo pase, fueron ejecutados de 
una manera magistral. La faena re-
sultó tremenda, imposible de narrar, 
el público puesto do pie a p l a u d í a n 
rabiar y , entre tanto, Joselito se en-
tre tenía sobando los traidores cuer-
nos, despu és después vino lo im-
previsto. Se perfila Gallito, coloca 
una estoca da saliendo prendido y r o, 
botado. La emoción en el público fué-
grande, la multi tud, que momentos 
antes aplaudía con loco frenesí, que-
dó pasmada al ver que Joselito era 
conducido en brazos de las asisten-
cias á la enfermería. Resultó con la 
clavícula izquierda fracturarla y una 
herida de diez centímetros en un 
muslo. Fueron cortadas las dos ore-
jas del burel. 
Belmente.^—Al quedar sólo el fe-
nómeno de Triana para despachar 
cuatro toros, aumentó considerable-
mente la espectación. Belmente es-
tuvo activísimo, hizo quites de ver-
dadero peligro, y logró aplausos. 
Nos mostró sus celebradas veróni-
cas, ejecutadas con mayor ó menor 
exposición, según los casos. En el 
tercer toro, estuvo desconfiado con 
la muleta y muy bien auxiliado por 
Vito . Entrando bien, atizó una esto-
cada caída, terminando con otra por 
el estilo. En el cuarto, valientísimo; 
nos mostró su toreo de muleta de 
una manera lucidísima, arrancando 
frecuentes ovaciones. Con el estoque, 
no tuvo fortuna. Pinchó varias veces 
y te rminó descabellando, lín el sexto 
toro, una colosal faena de muleta, 
para terminar con una gran esto-
cada. (Ovación y vuelta al ruedo.) 
Durante la lidia del segundo toro, 
ingresó en la enfermería el picador 
Pinto, con fractura completa del fé-
mur izquierdo. (Pronóstico grave). 
El quinto toro murió á manos de 
un picador. 
¡Qué satisfecho debió quedar Cal-
derón! MIUREÑO. 
1 
Rafael Góme* Gallo entre t u hermana, y la S e ñ a Gabriela, acnnpañado por su apoderado Manolito Pineda 
y el Doctor Morón, en los jardines del hotel, el primer día que s^lió el famoso espada. Fot. Trinidad oían. 
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Día aciago.̂ Un espectador y Miouel Freg muertos 
y un herido grave. 
Por la mañana 
La becerrada de los zapateros. 
; Con gran alegría y animación se 
lidiaron una becerra y cinco bece-
rros, siendo infinito el número de re-
volcones. 
Presidieron las guapís imas Aurora 
y Pilar Molina, Anita García, Mano-
l i ta Gómez, Pepita Masegosa y Con-
cha Montes. ¡De allí al cielo! 
De los matadores se destacó José 
Díaz, que es un «vivo» con mucho sa-
lero. 
Incidentes: Uno de los lidiadores 
se clavó una banderilla en el pecho. 
A un joven espectador, llamado An-
gel Herencia, le ocurr ió un gravís imo 
percance. «Regaterín» in tentó el des-
BARC. LONA 5 de Julio;—Jcselito entrado' á' matar al toro que le hir ió . 
Belmente entrando á ir atar al tercero.—El f enómeno se agarra tranquilo 
y sereno á un pitón de su enemigo.—Fots. S a u t é s . 
cabello en el último, becerro y el es-
toque, saltando velozmente, fué á 
clavarse en el pecho del infortunado 
Angel, interesándole el corazón. 
Cuando llegó á la enfermería, tras-
ladado por otros espectadores, era ya 
cadáver . 
Por la tarde. 
Cartel: seis novillos (desecho de 
tienta) de D. Juan Contreras, para 
«Valencia», Miguel Freg y el debu-
tante «Hipólito». 
La entrada fué regularcita. 
Rompió plaza «Pies de liebre», cas-
taño, mogón del izquierdo (núm. 11), 
al que dió unos lances de capa. «Va-
lencia». Tardo en picas, relapso y 
judaizante, es condenado á la hogue-
ra. «Valencia» le pasa de cualquier 
modo, porque «Pies de liebre» se 
marchaba del mundo, y le propina 
una baja. 
¡Muy feo, amigo Roger! 
El segundo se llama «Saltad r», 
de capa negra (núm. 8), apretado de 
pitones y de bonita estampa. Justifi-
ca su nombre porque toda la lidia la 
hace nerviosillo, pero dando la cara. 
Miguel Freg se abre de capa y le 
saluda-con unas verónicas de valiente 
y metiendo el cuerpo entre los pito-
nes. Úna de las verónicas, marca bjl-
montina, hizo levantar de sus asien-
tos al público, y el diestro fué objeto 
de una ovación estruendosa y mere-
cida. 
Banderilleado el «Saltador» por 
Rivera y el hermano de Freg, pasa á 
manos de Miguel (de encarnado y oro) 
que da unos natu, ales apañaditos, 
para un pinchazo en buen sitio. 
«Saltador» salta de un lado á otro 
como un saltamontes. Vuelve Freg á 
pasar y, en cuanto iguala el morucho, 
se t i ra jun to á los toriles, resultando 
enganchado y arrollado aparatosa-
mente. Freg se levanta echándose 
la mano al cuello, que aparece Heno 
de sangre. Por su pie se dirije al ca-
llejón y pasa á la enfermería, sin que 
nadie crea que la cornada sea grave. 
Continúa la lidia, pues «Valencia» co-
ge los trastos y de dos metidos hace 
que el toro doble. 
En el tercero, negro zaino, «Cristi-
no» (núm. 69). Un mono hace unbuen 
quite á im peón que:cae en la cara. 
El buey es sentenciado al tueste. Bl 
debutante Hipólito (de encarnado y 
oro) hace una faenita regular, con va-
lentía y vista, para un pinchazo, lue-
go otro (con volteo á campana) y des-
pués una hasta las cintas rodando el 
pundonor de «Hipólito». 
(Durante la lidia de este toro cir-
culan noticias alarmantes acerca del 
estado de Miguel Freg. Asegúrase 
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que ha sufrido una grave cornada en 
el pecho). 
el cuarto, negro meano y largo 
de púas («Ratón, número 75), que no 
hace nada en picas, y lo muletea «Va-
lencia» con naturales y molinetes 
(en uno de éstos, al dar la vuelta, da 
con la espalda en el testuz), larga 
una atravesada, cinco,ó beis intentos 
de descabello y un golpe de puntilla. 
La; impresiones que llegan de la 
erifenpería aon muy pesimistas. Se 
da como segura la muerte de Miguel 
Preg. 
El liennano de este, enterado del 
caso por el revuelo que observa en 
lus tendidos, quier e entrar en la en-
fermería, pero se lo impiden los 
guardias. 
gente sale haciendo los naturales co-
mentarios acerca de la desgraciada 
suerte de Miguel Freg. En el patio 
de caballos se agolpaba la muche-
dumbre, ávida de conocer detalles de 
los úl t imos instantes del desventura-
do torero. 
En la enfermería. 
Llegó Preg á la enfermería casi sin 
alientos, pronunciando estas frases: 
—¡Me ahogo! ¡Me muero! 
Pudo adminis t rársele la Extrema-
unción. Veinte minutos después de 
su entrada en la enfermería, falleció. 
Parte facultativo. 
«El espada Miguel Preg ha ingresa-
do en esta enfermería, padeciendo 
una bei kia contusa en la región in-
¡ ¡ ¡ E L S E X T O ! ! ! 
Desde que se inauguró la plaza de 
Madrid, el 4 de Septiembre de 1874, 
han ocurrido las siguientes cogidas, 
seguidas de muerte en la enfermería 
de la plaza: 
23 de Mayo de 1875, el banderille-
ro Mariano Canet (Llusío); 15 de 
Agosto de 1880, el banderillero Nico-
lás Puertos (el Pollo); 27 de Mayo de 
1894, el espa ia Manuel García (Es-
partero); 21 de Agosto de 1904, el 
banderillero Amador. Sánchez (Perli-
ta); 25 de Abr i l de 1909, el banderi-
llero Pernando Romero (Lagartiji-
Ua), y 12 de Julio de 1914, el novi-
llero Miguel Preg. 
Cogida y muerte de Miguel Freg.—El cadáver del infortunado espada en la enfermería de la plaza.—En un círculo, 
el último retrato de Freg; y en el otro, una preciosa ins tantánea original de Alfonso, de la cogida; en aquella 
se explica perfectamente como la cornada tenía la dirección de arriba á bajo. 
El rumor se acentúa, y al iniciar 
la banda los primeros compases de un 
pasodnble para la salida del quinto 
toio, el público protesta y cesa la 
música. En este momento se confirma 
la horrorosa tragedia: el pundonoro-
so, el valiente Miguel Freg, una ver-
dadera esperanza del arte, ha muer-
to, El público, hondamente impresio-
nado, se levanta de sus asientos y 
pide al presidente suspenda la corri-
da. Ni una voz en contra, n i un ade-
mán de oposición á esta medida. Y 
ante el voto unánime de la asamblea, 
se declara suspendida la corrida, y la 
fracoidea derecha de doce centíme-
tros de extensión, con rotura del es-
ternoidéo mastoideo, llegando hasta 
las appfixis transversas cervicales, 
dejando al descubierto el paque te 
vásculo-nervioso de l cuello; lesión 
que le impide, continuar la lidia.— 
Doctor Mateo Milano». 
A la salida. 
Los guardias de Seguridad despe-
jan los grupos. Nosotros abandona-
mos la plaza cuando llega el automó-
v i l del juzgado. 
¡Descanse en paz el infortunado 
Preg!—EL TÍO PACO. 
Por exceso de original nos vemos 
precisados á retirar las revistas de 
Carabanchel y Tetuán. 
En Vista Alegre, los toros de Olea 
salieron buenos. «Manolete», bien y 
superior; «Ostioncito», mediano, y 
«Flores», bien y regular. 
En Tetuán: las reses de Peñalver 
y Bertólez, regulares; se fogueó una. 
«Machaquito de Madrid», mal; Pas-
cual Bueno, bien; el debutante Losa-
da, valiente, pero ignorante. «Nacio-
nal», muy bien con la capa, banderi-
lleando y. con la muleta; con el esto-
que regular. 
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NI MES 
A pesar de una campaña artera é 
injustificada contra la afición tauri-
na, el resultado de la corrida ha cons-
tituido un triunfo para sus organiza-1 
dores. 
Rompió plaza «Bolichero», que es 
saludado con unas verónicas por Cu-
rro Vázquez. Hizo éste una bonita 
faena de muleta coronada por una 
buena media, de la que rueda el toro. 
(Ovación y oreja). 
A l segundo, «Andaluz», le toma de 
capa Paco Madrid, dándole unos lan-
ces apañadi tos . E l espada muletea 
cerca, atizando media estocada. 
«Orejito» es el tercero, que propi-
na descomunales tumbos. Vázquez le 
pasa bien, agarrando media estocada 
y descabellando á pulso. (Nueva ova-
ción) . 
«Pavero» es el cuarto, al que los 
maestros banderillean, escuchando 
palmas. Paco Madrid pasa de muleta, 
bastante confiado, dándole dos pin-
chazos y rematando con una buena 
estocada, (Palmas). 
E l quinto «Dudosito», le brinda 
Curro Vázquez al club «La Muleta 
d ' A l a i s » , y después de lucida faena 
atiza una etocada caida y termina 
con un descasbello. (Palmas). 
E l ú l t imo, que arremet ió seis veces 
por cuatro tumbos, lo despacha Paco 
Madrid de un pinchazo y de un gran 
volapié hasta la mano. (Ovación y 
oreja). 
Los dos matadores salen de la pla-
za en hombros de los entusiastas. 
NEMOS-CHICO. 
BURGOS 
29 de junio . 
Los toros de Arribas, regulares. 
El más bravo fué el sexto y el más 
manso el quinto, que después de fo-
Nimes 28 Junio.—Ovación á Curro Vázquez. 
Fot. Bedouin. 
gueado, fué retirado á los corrales y 
sustituido por otro que también re-
sultó manso. 
Bombita I I I estuvo bien en su 
primero, que era noblote y maneja-
ble. En el tercero, mal con la muleta 
y bien con el estoque. Y en el quinto, 
n á con la muleta y menos con la 
e s p á . 
Currito Posadas hizo al segundo 
una faena colosal, que lo habr ía sido 
más si no hubiese abusado tanto de 
la mano derecha, de los molinetes y 
de los trincherazos. De todos modos 
estuvo cerca y bien. 
En el cuarto la cosa le salió mal y 
oyó tres avisos, y en el resto estuvo 
bien, ganó palmas y lo sacaron en 
hombros. Posada se h a r á tor®ro. 
Picando: Melones, F a r f á n y R a -
tonera. 
De los de á pie: Bizoqui, Patate-
r i l l o j Muñagorri . 
Luis .NAVARRO. 
San Fernando (6ádiz). 
5 de julio. 
Esta novillada fué un concurso en-
tre cuatro torerillos de distinta po-
blación, que se disputaron un reloj 
de oro; por Cádiz, salió el «Gato»; por 
Puerto Real, el «Chele»; por San Fer-
nando, «Chanito 11»; y por Chiclana 
el «Menda». 
Juan Fernández el «Gato» s a l i ó 
vencedor. Conoce el toreo, y con el 
capote y muleta estuvo, á más de va-
liente, con desenvoltura y arte, sien-
do ovacionado varias veces. Mató a 
su novillo de un pinchazo, media es-
tocada y una entera buena que mató 
sin puntil la, saliendo volteado. (Ova-
ción, sombreros y vuelta). 
Los demás matones estuvieron va-
lientísimo?; salieron volteados infini-
dad de veces, demostrando su inex-
periencia en el toreo. 
Bregando y con los palos, «Moro», 
«Cuco» y «Pepete».—J. HERRERA. 
Burgos.—Currito Posada en un molinete y en un pase rodilla en tierra. 
Fota. Navarro. 
ZARAGOZA 
28 de Junio . 
Por 1*. cogida de Belraonte' en Bi l -
bao, no pud ) celebrarse hoy su debut 
como estaba anuuciado; eu cambio, 
(y no es mal cambio), se lidiaron no-
villos de Sánchez por Chicorro y 
Plomo. 
El ganado, manso. 
Chicorro estuvo mal y Plomo 
probó qne si se le dan toros,y no bue-
yes, puede salir algo de él. 
Y hasta el sábado, debut do . Jua-
nito. 
Debut de Belmonte. 
4 de ju l io . 
Como á la tercera va la vencida, 
después de dos aplazamientos p^r la 
lesión que en la muñeca sufría el 
trianero, se ha celebrado el debut de 
Juanito. 
La entrada buena sin llegar á lleno, 
que aquí no puede conseguirse en día 
laborable. 
Los de Gamero. Ha enviado una 
corrida no grande, pero finos, bonitos 
y gordos. Se han fastidiado los que 
esperaban caracoles. 
Fué el primero voluntario y sin po-
der; bravos, cuarto y quinto; y man-
sos, segundo, tercero y sexto. Cuatro 
burras dóciles los de Manolete y Ca-
misero, y difíciles los de Belraonte. 
¡Buena suerte! 
Las cuadrillas. Infumables picado-
res y banderillero; Vito, bregó á ra-
tos con acierto. 
A Pinturas, no obstante el pnisa-
PA|.MAS Y PITOS 
ít A¡>.:. 
Zaragoza 21 de Julio.—Herrerín e.i el cuar to . Pot. Meroadal. 
naje, se le ha abroncado por quitarle 
el toro á Manolete al hacer un quite. 
Camisero ha veroniqueado acep-
tablemente, se le ha aplaudido en 
quites y al quebrar un gran par en 
silla. 
Ha sacudido al primero dos pin-
chaz'. s y media, y al cuarto, un pin-
chazo y una contraria y delantera, 
metiéndosele el toro debajo. 
Manolete.—Se esperaba que to-
rease con la derecha y diese estoca-
das atravesadas, y ha muleteado con 
la izquierda y ha muerto á sus toros 
de dos estocadas derechas. 
A posar de manejar la zurda, que 
Zaragoza.—Belmonte en su primer tor. 
Fot. Mercadal. 
ya es un mér i to , os imperdonable 
que no se haya lucido más , sobre to-
do en el quinto, el toro ideal. En 
quites, se le ha aplaudido y no han 
valido nada las verónicas, n i el par 
al quinto. 
Mató al primero de media buena, 
y al quinto, de una entera igual, con 
corte de oreja. 
Ha tirado al fenómeno varias ven-
tajas de pésimo gusto. 
Belmonte ha salido preocupado por 
la actitud que el público pudiera 
guardarle, y esto le ha restado api-
mación. 
No ha podido veroniquear al pr i -
mero, haciéndolo en su segundo muy 
bien, .pero enmendándose. Quites h i -
zo varios excelentes. 
Ha muleteado al tercero (terquísi-
ma, pero sin parar, siendo desarma-
do dos veces; una atravesada y un 
descabello, dieron fin del (Jamero. 
En el sexto, que no paraba, ha mu-
leteado estupendamente, metiendo 
cuerpo y muleta entre los pitones, 
pero como si no. (Ovación). Tres pin-
chazos y un golletazo dieron fin de 
la corrida, en la que nos hemos que-
dado con más ganas que antes do ver 
al trianero. 
5 de Julio. 
Los novillos de Ildefonso Sánchez, 
muy manejables. 
Rodalito no le sirve para nada 
capote y muleta, y al matar, todas 
las t i ra al cuello. 
Manolo Gracia, no ha matado más 
que uno, pues el qué mató le dló un 
puntazo en la mar.o izquierda y un 
maretazo en el muslo. Ha tenido un 
éxito completo veroniqueando, con 
las banderillas, muleteando y al ma-
tar; el que resultase caída la estoca-
da, no quita para que entrase recto 
y bien, (Ovación y oreja). 
DON INDALECIO. 
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L O S Q U E HAN D E L L E G A R 
José Tuñón, aplaudido matador de novillos. F o t - Alfonso. 
JOSE TUNON 
Este muchacho, no obstante su 
apellido asturiano, y á pesar de ha-
ber nacido en Gijón, es un completo 
bi lbaíno, pues ha vivido siempre en 
Vizcaya y esa región h i sido teatro 
de sus correrlas y hazañas desde que 
se dedicó al arte de la lidia. 
Nació José Tuñón, como hemos 
dicbo, en Gijón, en Marzo de 1890, 
y allí estuvo sólo diez y seis días, 
pues su familia vivía tlesde 1885 en 
Bilbao, donde el padre de Pepe era 
jefe de los Altos Hornos. 
En 1909, salió de banderillero en 
Ramales (Santander): los días 8 y 9 
de Mayo de 1911, mató un toro cada 
tarde, en unión del Improvisao; fué 
de sabresaliente con Lecumberri á 
Uñate y Elbar, y en Indauchu (Bil-
bao) mató superiormente un toro y 
cortó la oreja. En Plencia recibió el 
bautismo de sangre al banderillear el 
primer toro, el cual le inftrió una 
gravé cornada en la ingle, estando 
dos meses en la cama. 
Con drala, en 1912. empezó en la 
cuadrilla Juvenil bilbaína, toreando 
en Bilbao y en Eibar, donde mató 
cuatro toros por haber sido herido 
Irala, ganando dos orejas, ocurriendo 
cosa igual en la siguiente corrida 
por la misma circunstancia, cortan-
do también dos orejas. Mató después 
en Plencia, Cestona y Carranza, lo-
grando, por fln, torear en Tetuán 
con Copao y Guerra, bichos de Ga-
rrido San tamar í a en 1913. 
Como detalle de la valentía de Tu-
ñón apuntamos lo siguiente: 
El 25 de Julio, en Orduña, se lidia-
ba, sin picadores, ganado de Colme-
nar, con veintidós arrobas cada toro. 
Alternó con Tintorero. Días antes 
de la corrida, la prensa pidió al go-
bernador que no autorizase la lidia 
de aquellos «pregonados.» Sin em-
bargo, se celebró la corrida. El pri-
mer toro enganchó á Pepe, originán-
dole una intensa conmoción cerebral. 
2 intorero ent ró también herido en 
la enfermería. Repuesto del achu-
chón Pepe, y al preguntar á Tinto-
rero si había matado al toro, obte-
niendo una contestación negativa, 
aún con la pechera destrozada y con-
tra el parecer de los médicos, salió á 
la plaza y mató á los tres toros que 
faltaban, ganando dos orejas. 
Pepe Tuñón es un muchacho va-
liente y arriesgado, que segm amen-
te conseguirá un puesto de primera 
fila entve los matadores contemporá-
neos si logra que las empresas se 
fijen en él y le den toros, que es lo 
que les falta á estos jóvenes diestros, 
dispuestos á ofrendar bravampute su 
vida en aras del arte donde fueron 
primera.s figuras Costillares y Cucha-
res, Lagartijo y Frascuelo, Guer.ita 
y Espai toro, Machaquito y Bombita. 
«Palmas y Pitos» 
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Otro de los jóvenes que aspiran á 
ocupar un buen puesto en el arte en 
que tantos aplausos conquistan hoy 
Joselito y Belmonte. 
Es modesto en suino grado, y á es-
to se debe el que su nombre esté casi 
ignorado. 
Según opinión de los que le han 
visto torear, tiene el muchacho con-
diciones indispensables para llegar al 
lugar que desea. 
Las muchas recomendaciones que 
pesan sobre lasempies s de Tetuán 
y Vista Alegre nos privan verlo en 
dichas plazas. 
Puede que algún día le veamos y 
nos demuestre la verdad de cuantos 
elogios de él se hacen. 
PALMAS Y PITOS 
CNTÍDCROTSU 
El día 14 del actual se celebrará en 
la plaza de toros de Oviedo una gran 
corrida extraordinaria de Beneficen-
cia, lidiándose ocho escogidos bi-
chop, cuatro de Concha y Sierra y 
o.uatro de González Nandín. 
Los diestros contratados son: V i -
cente Pastor, Mazzantinito, G a l l i -
to y Juan Belraonte. 
El día 30 del pasado, falleció en 
Villanueva de los Infantes (Vallado-
lid), D. Romualdo Zumel, pad^e del 
valiente matador de novillos, Hipóli-
to Zumel, Infante. Tanto á dicho 
diestro como á su familia, enviamos 
el más sentido pósame. 
El novillero sevillano Lorenzo Za-
ragoza, ha sido ajustado por la em-
presa de Alicante para una novillada 
que se dará el 19 de este mes, 
Zaragoza ha nombrado apoderado 
á D. Juan Sirvent, que habita en A l i -
cante, calle Mayor núm. 30 (cerve-
cería). 
Las corridas de toros de la feria de 
la Linea de la Concepción, se celebra-
rán en los días 19 y 20 del actual; en 
la primera se l idiarán reses de la se-
ñora viuda de Murube por las cuadri-
llas de Bienvenida y quien sustitu-
ya á Gallito, y en la segunda, toros 
de la señora viuda de Concha y Sie-
rra por las de Bienvenida, Antonio 
Pazos y el sustituto de Gall ito. 
El valiente novillero bilbaíno Die-
go MazquiaránJPor^ma, ha sido con-
tratado para torear en Sevilla el día 
26 del actual. 
Incendio en una plaza. 
A las cuatro de la mañana del 9 del 
actual se inició un violento incen-
dio en la plaza de toros de Logroño. 
El fuego comenzó por el palco presi-
dencial y de aquel dieron la primera 
noticia unos Li tar s torerillos que 
d rmían en uno de los rincones de 
la plaza. 
Esta ha quedado en tal s i tuación 
que ya, durante el presente año , no 
se r»o irán celebrar corridas. 
Tres novillos que había en los co-
rrales para ser toreados el dia 12, 
murieron ámanos de la g u í r d i a c iv i l . 
Í El edificio que fué inaugurado por 
Cuchares el 1863, estaba asegurado 
en 200.000 pesetas é iba á ser derri-
bado para construir otro en sitio m á s 
distante. 
A pesar de que los telegramas 
de a L a T r i b u n a » son aprovecha-
dos, ¡ j r i m e r o 2 ) o r « L a Correspon-
d e n c i a » y l u e g o p o r a A B C » , 
cuando se t r a t a de Belri ionte, 
siempre escamotea « L a T r i b u -
na)-) alguna, o v a c i ó n ó c i r cuns t an -
cia favorable. 
Y es c laro; luego tiene que rec-
t i f i ca r como el mar tes . 
Los toreros heridos. 
Rl dnu ngo 5 de Julio, fué un día 
nefasto p ivi ios toreros. 
Como que resultó herido hasta el 
rey de la Seguridad, J o s e l i t o e l 
Gallo. 
Por cierto que á éste le van ha-
ciendo tre^ caricias los toros en esta 
teuporada; y da siempre la picara 
casualidad de que es toreando con 
Belmor t \ 
También es curioso que, siendo 
mucho más inseguro Belmonte que 
los Ga/Zos, primero ha tenido que 
matar Juan un toro de ellos, -que 
ellos un tofo de Juan. 
A Punteret y Joselito, les cogió 
un toro de Pérez de la Concha (no de 
Concha y Sierra como di^e ei\ The 
Kon Leche) llamado «Aceituno», ne-
gro y con el número 50. 
Mazzant nito recibió en la inau-
guración de la plaza de Mérida una 
cornada en la región glútea, que le 
dió el primer toro, de Concha y Sie-
rra. 1 v 
En la corrida de Barcelona también 
resul tó con el fémur fracturado el pi-
cador Pinto. 
Rodirto en Vista-Alegre, Cortija-
no en Castellón, Blanquito en Sevi-
l la , Manolo Garcia en Zaragoza, y 
Navarrifo en Huelva, sufrieron tam-
bién heridas de poca consideración. 
Afortunadamente todos los heri-
dos, así como Sánchez Mejías y Ar-
mil l i ta , heridos anteriormente, me-
joran, de lo que nos alegramos con 
toda el alma. 
El valiente matador de novillos A l -
vafito de Córdoba está realizando 
una temporada br i l lant í s ima. 
Lleva toreadas diez y nueve corr i-
das y le faltan más de veinte para 
acabar su brillante labor. 
El domingo 5 del actual actuó en 
Barcelona, donde alcanzó éxito tan 
grande, que la empresa le contí-ató 
por dos corridas más . 
En la plaza de Madrid debutará en 
breve. 
He aquí las corridas que se cele-
bra rán el presente año con motivo de 
la feria rte Santander. 
Día 25 de Julio: Seis toros de Ur-
cola para, Pastor, Gáona y Pi sada, 
Día 26: Ocho de Miura para Rega-
terin, Mal la , Freg y Posada, y 
Día 9 de Agosto: Seis Saltillos pa-
ra Pastor y Belmonte. 
El domingo 19 de Julio se celebra-
rá en la plaza de Madrid una gran 
becerrada, organizada por los depen-
dió i tes de los Bares Grignolino. 
Primero se l idiarán tres bichos por 
las cuadrillas de Gonzalo González, 
Francisco Martín y Giordano Fessi; 
después un utrero por la de José Pé-
rez (Sordillo), terminando la. fiesta 
con la l idia de una res «con dos ca-
bezas.» 
Copio... copia. 
Del The Kon Leche: 
«el toro dobla de la estocada y es-
cucha una ovación». 
Y ya que hablamos del The Kon 
Leche, bueno será qúe conste que el 
colega confiesa que hay cinco rotati-
vos gallistas: E l Liberal , E l l m p a r -
c ia l , L a Tribuna, A B C y L a Co-
rrespondencia. 
¿Pues no decía The Kon Leche 
qne el gallismo no tenía prensa? 
Conste, pues, que los dos «truts», 
el de E l Liberal y E l Imparc ia l , y 
el éconó ra ico-telegráfico que forman 
A B C, L a Tribuna y L a Corres, 
son gallistas. 
De lo que dice el querido compañe-
ro de firmas prestigiosas, conste que 
la de Don Modesto, el que más la ha 
desprestigiado hasta hace un minu-
to, es The Kon Leche; la de Eduar-
do Muñoz, el defensor de Manolete, 
también lo era para nosotros hace 
tiempo; pero la de Corrochano será 
personalmente todo loque ustedqule-
ra; taurinamente, para nosotros, tie-
ne menos valor que la de Don P í o , 
que es el hombre más audaz que en 
materia taurina hemos tratado. 
De la de Daniel Gantes no decimos 
nada; es un guasón, y muy amigo 
nuestro, y no haremos sino felicitar-
le por el autobombo. 
De L a Gorrespondencia de E s -
p a ñ a : 
«Solitario, berrendo en negro, ca-
pirote en cárdeno, botinero y esco-
billado.» 
PALMAS Y PITOS 
A nuestros Corresponsales 
administrativos. 
Adver t i rnos á nuestros Corres-
ponsales a d m i n i s t r a t i v o s que to-
das las devoluciones que no ven-
gan d i r i g i d a s , a l a d m i n i s t r a d o r 
del p e r i ó d i c o , M a r q u é s de San ta 
A n a , 25, ó no vengan con l a suf i -
ciente c l a r i d a d p a r a que se sepa 
quien las e n v í a , se t e n d r á n p a r 
nu las . 
T a m b i é n debemos man i f e s t a r 
á a lgunos de nuestros correspon-
sales que no r e c i b í a n él paquete 
con l a debida r e g u l a r i d a d , que l a 
c u l p a no era del d i g n í s i m o Cuer-
p o de Correos, n i de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n , s ino del carre tero en-
cargado de t r a n s p i r t a r los p a -
quetes desde l a i m p r e n t a á co-
rreos, cuyo i n d i v i d u o ha sido des-
ped ido como se m e r e c í a . 
Y luego nos quejamos de que Ja 
prensa está desacreditada. 
Un periódico tan seasato y tan po-
co parcial como E l Fenómeno, dice 
hablando de la corrida celebrada en 
Zaragoza el 4 de Julio: 
Que hubo menos de media entrada. 
Que la empresa perdió hasta las 
orejas. 
Que los bichos de Gamero fueron 
seis zorros. 
Que Manolete cortó dos orejas.» 
En una revista que ocupa treinta 
l íneas, no se pueden meter más ine-
xactitudes. 
Y conste que E l Fenómeno es un 
periódi ;o la mar de simpático, y que 
rinde culto á la verdad; como que es 
de los contados que ha dicho de la 
corrida de Joselito lo que se debía de 
decir. 
Vean ustedes un párrafo refirién-
dose á 'as dos orejas que cortó el es-
pada; 
«Unicamente nos vamos á permitir 
opinar que en corrida ordinaria no 
se le hubieran dado las dos orejas á 
Joselito, porque si bien el conjunto 
de la corrida fué muy buem, no rea-
lizó en ninguno de los siete toros nin-
guna faena completa.» 
Y después, al relatar las faenas, 
por separado, dice: 
«Con media estocada, entrando de-
cidido y que le resul tó trasera, oye 
una ovación y corta la oreja, que el 
presidente se res is t ía á conceder, y 
que no lo hubiera hecho, obrando 
cuerdamente, si el público no le obli-
ga.» 
BQ la faena del sexto escribe el co-
lega: 
«Entrando derecho mete una estó-
cala hasta las ciutas, atravesadilla, 
que basta. Ovación y oreja.» 
Conste, para que no se nos tache 
de antigallistas, que con el testimo-
nio de un periódico que t i ra mucho á 
gallista, hemos probado que lo dicho 
por nosotros era la verdad. 
El 'periódico gallista A B C , dice 
que Joselito en el t ) ro que le cogió 
en Barcelona hizo m a faena estupen-
da, con la mano derecha, compuesta 
de ayudados, y que, entrando ma-
gistralmente, dió una estocada aígb 
caída. 
Bou Modesto está tan poco tran-
quilo con su gallismo de última hora 
que dedica una página entera de E l 
L ibera l á decir: 
Que Joselito ha cambiado repenti-
namente; que ya no es de oralina, si-
no que es de oro. 
¿En qué lo h a b r á notado Pepe Lo-
ma? 
El dice que en que las camisas y 
trajes de Joselito tienen que ser re-
c impuestos muchas veces porque los 
pitones de los toros le rasgan. 
¿Muchas veces? ¿Cuántas, Don Mo-
desto? 
BQ el mismo ar t ículo declara el 
s impát ico escritor que ha sido bom-
bista, machaquista, pastorista, bel-
montista y ahora, á úl t ima hora, ga-
llista. 
Así que hasta que termine de evolu-
cionar, no le hagan ustedes caso por 
sí se equivoca, como se ha equivocado , 
al decir que la estocada que dió Jose-
l i to , en el toro que le cogió ou Barce-
lon, fué magnífica. 
Hablando de la cocida de Joselito, 
dice también E l Fenómeno] 
«El diestro debía tener grandes do-
lores, pues durante la cura no cesó 
de quejarse desgarradoram^nte, gri-
tando: ¡Ay, mamá míal» 
Marsella. 
7 de junio . 
Pouly (hijo) el «fenómeno»francés, 
de trece años de edad, dió cuenta de 
dos becerros, bravito el primero y 
mansote el segundo. 
E l chico estuvo bien con el capote 
y la mu'eta y mató al primero de una 
buena, y al otro, de media trasera, 
una buena y un descabello. Banderi-
lleó con abierto. 
Pouly (padre) quedó en la muerte 
de dos bichos de Saurel, bravos y no-
bles, muy bien. 
Toreó de capa jugando bien los 
brazos, y con la muleta hizo dos fae-
nas dignas de encomio, coronándolas 
con una buena estocada en cada uno 
de sus toros y un descabello además 
al ú l t imo. 
El público, entusiasmado, sacó en 
hombros al padre y al h i jo . 
14 de j imio . 
Se lidiaron cuatro toros de Camar-
gas de Saurel (menor) que, salvo el 
primero, que cumpl ió , resultaron 
mansurrones y poco manejables. 
Vaqueritó. Apuntó un toreo se-
r io , que le es peculiar, y cosechó mu-
chos aplausos, tanto con el capote 
como con la muleta. 
Por la cogida del Mestizo tuvo que 
matar tres toros; pero no le acompa-
ñó la fortuna con el estoque (excep-
tuando al primero, en que cortó la 
oreja), pinchando varias veces y no 
en muy buena dirección. 
El público le perdonó por lo bien 
que estuvo toreando. 
Mestizo. Empezaba para él una 
gran tarde, pues toreó vistosamente 
de capa al segundo, al que banderi-
lleó con un superior par de las cor-
tas, é inició una faena de muleta ex-
tra, cuando al tercer pase le engan-
chó el toro por el sobaco izquierdo, 
infiriéndole un puntazo de cinco cen-
t ímetros de extensión y ocho de pro-
fundidad. Sin embargo, se negó á re-
tirarse á la enfermería hasta que ma-
tó al bicho de una entera algo caída. 
Se le concedió la oreja. 
21 de junio. 
La empresa contrató nuevamente á l 
U^<?wr¿ío, completando el cartel con I 
Fahr í l i to y cuatro toros de Desfons. | 
El-ganado, regularmente presenta- i 
do, pecó de sacudido de carnes y no ' 
dió el resultado de sus hermanos, to-
reados en ésta anteriormente, pues 
resul tó blanducho, huido y movido 
en demasía, 
Vaqueritó , quedó bien toreamlo, 
tanto con el capote como con la mu-
leta: pero no fué más afortu iado con 
el estoque que en la tarde anterior. 
Fahri l i to no gus tó , por torear dis-





5 de julio. . 
Se verificó la anunciada corriiia 
nocturna para la que estaba anuncia-
do que L a g a r t i j i l l o chico, Cor-, 
c h a í t o y el Marino, estoquearían 
seis toros de Solís. 
PALMAS Y PITOS 
El primero desistió de tomar parte 
y, en su lugar, se contrató á Pacomio 
Peribáñez. 
La plaza ofrecía bonito aspecto, re-
gistrándose una entrada muy buena; 
casi lleno. 
El ganado del Sr. Solís fué tercia-
dito y manso á excepción del anima-
Uto que abrió plaza que cumplió per-
fectamente demostrando bravura. Si-
guióle en buenas condiciones el ter-
cero. El último debió tostarse, pero 
al Sr." presidente no le clió la real 
Corcha í to gustó muy poco. Pre-
dominó la descuníianza en sus faenas 
haciendo muy pocas cosas plausibles. 
Sólo dos o tres verónicas y a lgún 
quite. De propina tuvo que cargar 
con el último en sust i tución del Ma-
rino, y estuvo breve. En su descargo, 
la mansedumbre de dos de sus Ene-
migos, pero su primero no pudo ser 
mejor. 
Pacomio gustó mucho al respeta-
ble, que pudo ver que se trata üe un 
bueu torero merecedor, como algu-
nos otros, á que las empresas se 
acuerden mas ue ellos. Tropezó con 
material nada apropósito para lucir-
he, y sin embargo, el uiesiro trabajó 
con el mejor deseu úaciendo faenas 
de excelente toiero tratando de suje-
tar a los mansos. De dos medias estu-
cadas atacandu valientemente y que 
no necesitaron puntilla acabo cun sus 
dós enemigos siendo ovacionado y 
dando la vuelta al ruedo. Superior en 
algunos quites y ianceandOj y siem-
pre bien colocado. Banderilleó acep-
tablemente. El de Valladolid se ha 
hecho acreedor á que se le repita. 
Del M a r m o poco he de decir. Con 
un solo pase, vamos al decir, p inchó 
tres veces al tercero en los coatilia-
res consiguiéndolo verle doblar. Des-
pués se metió en la enfermería ale-
gando sufrir una lesión en el pie, que 
no le fué apreciada, por lo que lué 
conducido por los guaidias y , tras 
enorme escándalo, acabó éste re t i -
rándose el «diestro» de la plaza é i m -
poniéndosele una multa. 
J. R. DE CASTRO. 
Mérida. 
Cogida de Mazzantinile. 
5 de ju l io . 
Para la inauguración de esta plaza, 
lidiaron seis toros de Concha y 
Sierra, por Mazzantintto, Gaona y 
Posada. 
Primero. Es manso. Tiene que ser 
accsado por los picadores. Muzzan-
tiñito, al dar un pase, resulta cogi-
do y volteado, marchando á la en-
fermería con una cornada en la re-
gión glútea. Gaona despacha al ouey 
«e un golletazo. 
Segunde. Un cornalón. Gaona ve-
roniquea. Con la muleta hace una 
íaena regular para un metisaca y 
cuatro pinchazos, descabellando al 
segundo golpe. 
Tercero. Lo banderillean Gaona y 
Posada. Este hace una bonita faena 
de muleta, pincha cuatro veces (avi-
so) y remata con media buena. 
Cuarto. Gaona hace una faena mo-
vida (un desarme), da tres pinchazos 
y finaliza con una corta en su sit io. 
(El presidente concede la oreja. El 
público protesta ruidosamente.) 
Quinto. Gaona oye palmas p o r u ñ a s 
lances de capa. Después realiza una 
lucida faena, aunque breve, atizando 
media en las agujas. 
Sexto. De salida se declara manso. 
Posada muletea regularmente, para 
una media buena y un descabello. 
(Palmas y salida en hombros). 
El público salió bastante aburrido. 
J. 
Alicante. 
3 de j u l i o . 
A beneficio de la Sociedad de ca-
mareros y cocineros «La Aurora», 
se celebró una becerrada con chotos 
de D. Esteban Cáscales, estoqueán-
doles, vamos al decir, José Berna-
beu, Juan Such, Manuel Navarro y 
Luis S a n t a m a i í a , dirigidos por el 
bandeiillero «Estacioneta», quien pa-
só á la enfermería con un varetazo 
en la ingle, siendo sustituido por «Le-
vantino». 
No hay que decir que abundaron 
los revolcones. 
(Sartegena. 
5 de ju l io . 
Hoy nos han servido una buena 
combinación y vive Dios que la cosa 
no ha salido del todo mal, en lo que 
se refiere á la gente de trenza. 
Los novillos de López Plata han 
cumplido, exceptuando el primero 
que, por manso, fué condenado á las 
llamas. 
Gaspar Esquerdo obtuvo nota de 
sobresaliente en sus dos «asignatu-
ras» y un diploma auricular por el 
'brillante «ejercicio» primero. 
José García Alcalarefw que según 
se dice por acá, es este su últ imo año 
de bachillerato taurino, hizo un bue-
nísimo examen. 
En segunda «papeleta» derrochó 
un cúmulo de conocimientos de la 
materia, tan del agrado del jurado, 
que tras do ser calificadJ de notable 
se le premió con un «pergauiino» 
auditivo. 
«El fenómeno levantino» no pasó 
de bien en la primeia parte del pro-
grama,^ m cuanto al segundo ejer-
cicio, estuvo á punto de ser suspen-
so; pues su discurso se hizo pesado y 
abunidopor las muchas veces que 
perdió el hilo de la oración. 
Ar&ngo y Miaj icas , eficaces,como 
auxiliares; Calderón y Almela, pi-
caron bien y en lo duro. 
FERNÁNDEZ. 
Málaga. 
38 de junio . 
Cuando penetramos en el circo hay 
un vacío desconsolador para admirar 
ias proezas de los muchachos mala-
gueños. Y es que el público, cansado 
de tanta supercher ía , lo ha vuelto la 
espalda á la empresa hasta «nuevas 
progresiones». 
Perchelero se lió la manta á la 
cabeza, y si no le avisa el presidente, 
todavía está haciendo pespunte en la 
piel de sus respectivos animalitos. 
Belmonte, (no el bueno), se distin-
guió de sus compañeros, por unas 
caprichosas medias que lucía color 
de queso de bola averiado. 
En su primero cumplió; pero en el 
otro demostró sus pésimas condicio-
nes para el arte. 
Rodríguez Dueñas, puso de mani-
fiesto mejores aptitudes para «estas 
cosas», y por ello te le concedió una 




39 de junio . 
Se lidiaron cuatro vacas de la viu-
da de Soler, por Angel Lledó (Plomi-
io) y José Parra (Parr i ta ) . 
Plomito, en sus dos «bichas», re-
cibió sendas ovaciones por sus fae-
nas. En cambio, P a r r i t a tuvo el 
santo de espaldas, pues aunque des-
pachó con fatigas á su primera vaca, 
n i aún esto pudo hacer con la r.L:a. 
La vaca (que sólo tenía ocho años) se 




38 de junio . 
Cuatro novillos de D. Juan Gal'ar-
do, para Bernardo Muñoz (Carnice-
ro) y José Rodas. 
A l primero le saluda Carnicero 
con cinco verónicas. Después hace 
una regular faena de muleta para una 
atravesada, asomando l a pupta. A 
continuación deja una contraria y 
descabella. 
A l segundo le para los pies Rodas, 
y después clava tres pares, escuchan-
do palmas. 
Rodas br inda y hace una faena lar-
ga; da pinchazos, siendo cogido apa-
ratosamente; vuelve á entrar con una 
tendida y atravesada, repitiendo con 
un metisaca en el chaleco. 
El tercero es fogueado por manso, 
despachándole el Carnicero de una 
baja. 
Rodas, en el cuarto, brinda desde 
el e n t r o de la plaza, y con la muleta 




A l público 
Habiendo terminado ya en nuestro folletín la publica ión de 
la preciosa comedia de Don Joaquín Dicenta LA CONVER-
SIÓN DE MAÑARA, en el próximo número comenzaremos, el 
MANUAL D E L 
A F I C I O N A D O 
l ibro muy breve de indispensable ut i l idad para todos los que se interesan por las corridas. 
Con tendrá , entre oíros datos interesantes, la vida del toro de l idia hasta que muere en la 
plaza, su clasificación por los pelos y por la cornamen<a; hierros y divisas de todas ganade r í a s 
asociadas. 
C ondiciones del lidiador, matadores de toros en activo y su a n t i g ü e d a d en la plaza de Ma-
dr id , personal que forma las principales cuadrillas, re lac ión completa de los novilleros que han 
debutado en la plaza de Madrid, 
Suertes de que se compone la l idia, en los tres tercios, y una breve historia del arte de l i -
diar reses bravas. 
Nuestro folletín, el 
nf lNML DEL /iriCIOMDO 
por su forma y t a m a ñ o , podrá llevarse en cualquiera de los bolsillos, sin la menor molestia, 
para ser consultado á la m á s p e q u e ñ a duda. 
Interesa á te dos los lectores guardar desde el pr imer momento nuestro folletín, puesto que el 
Manual del 
aficionado 
s e r á la obra m á s perfecta, entre las de sudase,, que se ha publicado hasta el día . 
1 1 = 1 1 = 
PALMAS Y PITOS 
Valencia.—Vernia largando un vuela pies aa t i r reumát ico . 
en su primero. 
•Saleri I I 
Fots. Vidal. 
VALENCIA 
28 de Junio. 
Seis toros de D. Anastasio Martín, 
desecho de tienta y cerrado para Ver-
nia, Sa ler i I I y Posadero. 
Vernia gustó mucho por su buen 
estilo y desenvoltura con los toros. 
A su primero, que echaba la cara 
por el suelo, le toreó de muleta con 
mucha inteligencia y valent ía . 
Su segundo lo br indó al buen afi-
cionado D. José Patuel, realizando 
una faena superiorís ima, que fué co-
ronada con media inmejorable. 
Saler i I I hizo lo siguiente: 
Dos toros, dos colosales faenas de 
muleta. Dos pares de banderillas su-
periorísimos. Dos estocadas monu-
mentales. Dos orejas y dos ruidosísi-
mas ovaciones. 
Posadero. No pude enterarme de 
nada porque no le v i nada, n i con el 
capote n i con la muleta, pero en cam-
bio con el pincho estuvo algo peor. 
R u f a o, Pepillo, Pintero y el 
Chico del Cajón, bregaron bien, 
así como los picadores Boltañés y 
Caries. ' 
29 de Junio. 
El día 29, por la noche, se celebró 
una novillada económica. 
Los espadas eran Morato, de Ma-
drid, Martincho, de Valencia, y un 
muchachito apodado Guerri ta , de 
Córdoba. 
Este Guerrita , que iba en tercer 
lugar, á los pocos pases de muleta 
que dió al suyo, sufrió una gran vol-
tereta y se fué á la enfermería, que-
dando dueños del campo Morato y 
Martincho. 
Morato, después de coser á puñala-
das á los becerros, tuvo la suerte de 
ver salir cuatro veces á los cabes-
tros. 
Así como hay matador que se afa-
na por ganar la oreja, éste se afanó 
porque le enviaran cuatro toros al 
corral. 
Martincho demostró que no sabe 
nada y que se apoderaba el miedo de 
él á la hora de matar; pero vió rodar 
á sus dos morlacos. 
Durante la lidia abundaron los re-
volcones. 
4 de ju l io . 
Se celebra una becerrada nocturna 
á beneficio de la feria. 
Los matadores fueron Belmente 
de Valencia, Cantaritos y Gue-
rri l lero. 
Como los bichos eran muy mansos 
y exageradamente grandes, bastante 
hicieron con quitárselos de encima. 
El día 5 por la tarde se dió una co-
rr ida de chirigota para mujeres y 
niños, organizada por el semanario 
taurino L a Oreja. Con lo que sacó, 
creo tendrá bastante para i r tirando. 
DON CARPIÓ. 
El periódico taurino de mayor tirada, 
el mejor acogido por la afición, es 
" P A L M A S Y PITOS" 
Dirección y Administración: Marqués 
de Santa Ana, 25, Madrid. 
Bilbao.—24 de Junio.—Terremotillo en un molinete en el toro 
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tnaíadores de toros. 
Agustín García (ikfaZZa)-Apudei ado: 
D. Victoriano Argomaniz, Hortale-
za, 47, Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Magdalena, 19, se-
gundo derecha, Madrid. 
Angel Carmena (Camisero).—A su 
nombre: Café Lion d'Or, Alcalá, 18, 
Madrid. , 
Antonio Boto (Regaterin).—Apode-
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor ibarra. ^Coc/ier t ío de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Manuel 
Rodríguez/ Visi tación, 1, Madrid. 
Diego Rodas (Morenito de Algeci-
ras).-—A su'nombre: Ponce de León, 
11, Sevilla. 
Eduardo LsdA (Llaverito).—Apode-
rado: D. Francisco Mastache, Santa 
Polonia, '6, 3.°, Madrid. 
Fermín Muñoz (Corchaito).—Apo-
derado: D. José : Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid! 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle del Pez, 25, Ma-
drid. . 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y '3 , Ma-
dr id . • . ' ; i .<j i : 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí ^/ores^.--Apoderado: 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi-
guel Servét , 32, pral. , Madrid.: 
Joaquín Navarro (Quinito).^-k.po-
derado: D. Francisco Casero, Roma, 
7, hotel, Madrid Moderno. 
• iasé-übxaei (Gallito).—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
villac. • • - • - . - ; i 
José Gárate (Xime/íoy.—Apodera-
do; D. Manuel -Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla.; 
José Morales (Ostioncito).—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno (Lagart i j i l lo chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro, Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmonte.-Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visi tación, í , Ma-
drid. 
Juan Cecilio f P w w í e r e í / — A p o d e -
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez (Re lampagui to ) .— 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Manuel Martin (Vázquez IZ^.—Ape-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).-Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Manolete). — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombita chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez fíraZZo^.-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Fourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Chiquito de 
Begoña).—Apoderado: D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla (Torquito).—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
[Dotadores de nomllos. 
Alejandro Irala.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelayo, 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Federico Nin de Cardona, Baste-
ro, 12, Madrid. 
Antonio Alvarez (Alvari io de Cór-
doba).—Apoderado: D. Enrique Min-
guet. Embajadores, 6, 3.°, M i d r i d . 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi, Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41 , 
segundo, dcha. Madrid. 
Gran cuadrilla de Niños sevillanos.— 
Matadores: Manuel Belmonte y Angel 
Pérez {Angelilló).—Apoderado; don 
Claudio Herrero, Guzmán el Bueno, 1, 
Sevilla. 
Enrique Rodríguez {Manolete I T } . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Diego Mazquiarán ( í b r í w n a j . - Apo-. 
derado: Enrique Lapoulide, Cardenal 
Cisneros, 60. 
Emilio Cortell (Gortijano).—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
llín, 40, Tala vera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ^(ra&ardí ío) .—Apo-
derado: D. Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral. dcha., Madrid. 
Ensebio Fuentes.—Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bonarillo-hijo). 
Apoderado: D. José García, Don Pe-
dro, 6, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D , Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco Ferrar (Pastoret).—Apo-
derado: D. Ricardo Moreno Yela, Mo-
lino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Fiñana (Madriles). — 
Apoderado: D. Ricardo Moreno Yela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez( Aragonés) .—Apo-
derado: D. Pedro Sánchez, San Jus-
to, 6, Salamanca. 
' Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Letras) , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral. , Madrid. 
Imprenta de «Palmas y Fitos» 
Gregorio Garrido. — A su nombre: 
Sombrerete, 18, Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).~ApoiQ. 
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico) . -
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez 
Uhagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Galindo). —Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20 dupdo,2.0,izqda., Madrid. 
José Amuedo.—Apoderado: D. Fran-
cisco Mastache: Santa Polonia, 3,3.°, 
Madrid. 
José García (Alcalareño).—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 } 30, Madrid. 
José Sánchez ^ffi/po'Ziío^.—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger (Valenc ia hijo).—A su 
nombre: Reina, 25, 2.°, Madrid. 
José Soler ( Fagiíeri ío) .—Repre-
sentante: D. Baldomero Rubio, Huer-
ta del Bayo, 2, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáfiez, Magdalena, 19, Ma 
drid. 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Magdalena, 19, Madrid. 
Julián Sáinz (Sa ler i II).—Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—Apoderado:;D.Josó 
Zabala, Serrano, 17, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (Mojino chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
tras), Travesía de la Ballesta, 11, 
principal , Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo).—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3..° derecha. 
Mariano Merino. (ante= Montes IB. 
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara (Lari ta) .—A su nom- j 
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, calle del Pez, 25, Madrid. 
Pedro Carranza (Algabeñó II).— 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
del Pez, 25, Madrid. . 
Pedro Pavesio (Formalito)..—h. su 
nombre: Esperanza, 11, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito) .—Apofa 
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Ofíoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño).—A- su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera (poseía)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellm, 
40, Talaverá dé la Reina (Toledo). 
Zacarías Lecumberri.—Apoderado: 
D. Tomás Pérez Toledo, Encomien-
da, 20, 2.°, Madrid. 
Momremirt, 7. VwWd. 
